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造を採用するとともに， LAVS (List of AVailable Space) の再構成として， GC (Garbage 
Collection) を使用せずに，将来必要とならない記憶領域をポインタの再設定だけで再利用するとい
う新しいLAVS の管理法を採用して， GC と比較してその有効性を確認している o








提案する Pa r a 1e 1 R e s 01u t i 0 n Al g 0 ri t h m は，単一化計算を並列処理することに特徴がある o 乙の
単一化アルゴリズムの時間計算量は，単一化計算が成功する場合，従来の単一化アノレゴリズムが入力系


















考察を導出レベルまで拡張し，導出操作を並列処理しうる Parallel Resol ut i on Algori t hm を
提案し，その有効性を確認している。
以上のように，本論文は，効率的な述語論理型処理システムならびに知識処理プロセッサの構成法に
ついて有用な幾つかの新しい知見を与えており，情報工学の発展i乙寄与するところが大きい。よって本
論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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